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RELACIONS INTERNACIONALS 
SANTA FE II: 
UNA POLITICA DE DOMINI 
PER AL PROXIM DECENNI 
A deu anys de dlstilncia de I'inforrne de Santa FE I, el grup d'intel-lec- 
tuals que formen part del comite Santa Fe II han redactat un nou infor- 
me que t4 com a finalitat aconsellar i recomanar una estratela a seguir 
per I'Ambrica llatina dels anys noranta; un document que segueix la 
mateixa tendencia que I'anterior i que ha estat redactat pels mateixos 
que ho feren I'any vuitanta; els resultats de segur que els comenqarem 
a veure desenvolupats durant la presidencla d'en George Bush; I'inte- 
res 6s aquest. A I'inici de I'etapa presidencial d'en Ronald Reagan fo- 
ren fetes d'altres recomanacions, algunes de les quals es posaren en 
prhctica i determinaren en certa mesura la política dels darrers anys 
practicada pels Estats Units. S'obre una nova etapa, no gaire diferent 
pel que es despren del darrer document. 
Les recomanacions per al govern del 
president Bush venen explicitades dins 
del nou informe Santa Fe II: una intro- 
ducci6 i quatre parts ben entenedores 
se'n fan ressb i tracten de: per una ban- 
da, rectificar les actuacions dissortades 
i trobar una estratbgia més acabada i 
completa en relaci6 al tracte que es 
creu que s'ha de donar a aquesta hrea 
del m6n que 6s Ambrica llatina; 6s evi- 
dent que pel que fa als interessos del 
veí del nord, 6s una zona de gran im- 
porthncia, potser la menys tocada en- 
cara pels canvis de sistema polític i 
econbmic. És bo recordar que tant 
1'Africa com  sia i Europa des de I'any 
quaranta-cinc han estat escenari de 
nombrosos canvis que s'han materia- 
litzat en la pbrdua d'influbncia i poder, 
al grup de paisos anomenats de I'est 
amb la seva prbpia comunitat econbmi- 
ca; s'hi ha d'afegir ~'Asia, la Xina, part 
del sud-est asihtic, Vietnam, Laos, 
Camboia, etc. i tamb6, entre d'altres, 
Angola i Etibpia a 1'~frica. El continent 
americh potser sigui en el que menys 
influbncia ha perdut als Estats Units en- 
cara que 6s evident que I'observaci6 
dels esdeveniments dels darrers anys 
i la situacid actual mostren la possibili- 
tat que en un termini no molt llunyh el 
que ara bs un polvorí, esclati. 
El document reconeix des del seu ini- 
ci que les Ambriques estan amenaCa- 
des: que hi ha una clara tendbncia a la 
proliferaci6 de moviments revoluciona- 
ris i que 6% en prbpies paraules, una 
zona de conflicte obert; que se li fa di- 
fícil sortir-se'n per la dificultosa situa- 
ci6 econbmica que suporta, produ'ida 
per I'enorme deute extern que no fa al- 
tra cosa que crear un estat de rnisbria 
i per tant d'uns grans moviments revo- 
lucionaris que estan lluitant en molts 
dels paYsos d'Ambrica del Sud i d'Amb- 
rica Central per la seva independbncia 
econbmica i política que el document 
denomina amb les expressions ~terro- 
risme., eubversib comunistan, etc.; que 
no 6s tan sols aquesta circumsthncia la 
que crea aquesta situacid a Ambrica del 
Sud sind I'interbs estratbgic que repre- 
senta per a I'enemic el fet que els Es- 
tats Units hagi de reduir les obligacions 
adquirides en d'altres continents i aixi, 
d'aquesta manera, afavorir la pressi6 i 
I'aven~ de la Uni6 Sovibtica. Es consi- 
dera la problemhtica dlAmbrica llatina 
com I'assumpte mes important per als 
pr6xims anys i s'intenta lligar els movi- 
ments revolucionaris amb el m6n de la 
droga per a aixi desacreditar la seva po- 
pularitat; tamb6 es fa evident que no 6s 
tan fhcil actualment la prhctica, realit- 
zada fins ara, d'intervenir amb forces 
militars prbpies per combatre els perills 
que sorgeixen ja que han estat objecte 
de debats al congres i hi ha fortes di- 
vergbncies envers aquesta thctica tan 
emprada en altres temps. 
Es tracta de posar fi a una sbrie de 
tendbncies que s'estan definint segons 
el comitb, amb accions hostils, creacid 
d'estats prosovibtics, subversib, greus 
amenaces al sistema financer interna- 
cional, proliferaci6 del crim i del narco- 
trhfic, I'agreujament de la problemhtica 
de I'emigraci6, i per fi, la possibilitat de 
la intervenci6 militar per part de les tro- 
pes americanes. 
Es important fer notar que en aquesta 
introducci6 s'insisteix en I'existbncia 
d'una actitud d'uindiferbncia estratbgi- 
ca. envers la problemhtica, manca de 
coherbncia que ja es detecth en el p c  
mer informe i un recordatori amarg de 
la possibilitat de preus molt elevats per 
a la reconduccid de les diverses situa- 
cions que es van plantejant amb una 
implícita al.lusi6 a la doctrina ~Monroen 
que dona I'hegemonia en aquell indret. 
Estatisme, cultura, comunicaci6 
Una qüesti6 que preocupa el comitb 
i a la qual es dedica una especial aten- 
ci6 6s I'=estatisrnen, I'estat públic, la ten- 
dbncia a incrementar el paper de I'estat 
en els paisos de CAmbrica llatina. Es 
planteja un fort atac envers aquesta ac- 
titud, i es considera que els rbgims Ila- 
tins s6n .estatistes per naturalesa i per 
tant susceptibles, com s'esth demos- 
trant, de ser influenciats clarament per 
la Uni6 Sovibtica per la seva afinitat en 
aquest concepte. No cal dir que s6n evi- 
dents els exemples clars en aquest sen- 
tit per part, en primer lloc, de Mbxic 
amb un alt índex de nacionalitzacions 
al qual segueixen d'altres i els quals 
precisament per aquestes característi- 
ques dificulten les pretensions nord- 
americanes d'introduir capital arreu, i 
6s per aixb que s'argüeix que un Estat 
fort amb un elevat nivell econbmic 6s 
un perill per a la societat civil. Fins i tot 
s'argumenta que la democrhcia no 6s 
tant en funci6 d'unes eleccions lliures 
com amb la disconformitat amb el sec- 
tor públic, I'empresa pública. Que la de- 
mocrhcia efectiva i vertadera 6s la que 
es basa en el capital privat tant nacio- 
nal com estranger. El llenguatge emprat 
en el document 6s bastant clar pel que 
fa als apel.latius; 6s una constant utili!- 
zaci6 de termes que emprats junts con- 
tínuament pretenen donar testimoni 
d'un perill comú: el trhfec de drogues, 
el terrorisme, i la .tirania imperial sovi&- 
tican; es podria pensar que no ha pas- 
sat gaire temps des dels primers 
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moments de la guerra freda i que I'evo- 
luci6 política i econbmica del m6n s'han 
aturat. Tot el raonament 6s fet en fun- 
ci6 de la contradiccid que s'estableix 
entre els dos sistemes econbmics, po- 
lítics i filosbfics imperants en el moment 
actual. 
Dins la primera de les quatre parts en 
qub es divideix I'informe es pret6n es- 
bossar I'estratbgia necesshria per a 
I'obtenci6 d'actituds democrhtiques, a 
traves dels esdeveniments succei'ts da- 
rrerament a Haití: s'insisteix en la idea 
que 6s una equivocaci6 establir una de- 
mocrhcia mitjan~ant eleccions quan els 
pobles no estan preparats i els dirigents 
tampoc perque persisteixen les idees 
estatistes que aboquen al frachs; cal 
lluitar contra el que 6s anomenat com 
a *vici culturaln en el poble llatí. El gran 
perill per a la democrhcia, es diu, 6s la 
conquesta de la cultura de les nacions 
sud-americanes pels intel.lectuals i pels 
tebrics marxistes, la redefinici6 del ca- 
tolicisme per als teblegs de la teologia 
de I'alliberaci6 que no deixa d'6sser 
una *doctrina política disfressada de 
creenca religiosa.; es tracta de desen- 
volupar una política cultural per al con- 
tinent que desplaci la situacid existent 
cap a una cultura democrhtica que de- 
fensi la lliure empresa la desaparici6 del 
control que desenvolupa el sector pú- 
blic i ell mateix. Aquesta part quedaria 
resumida en la necessitat que les so- 
cietats civils estiguin formades essen- 
cialment per capitals privats tant 
nacionals com estrangers, I'establiment 
dels valors dernocrhtics explicitats en 
I'exbrcit, la guerra cultural potenciant 
econbmicament el pressupost de 
I'USIA, enfortir els sistemes judicials i 
diferenciar clarament els grups de de- 
fensa dels drets humans de tipus de- 
mocrhtic dels de tipus estatista. Es 
considera indispensable el desenvolu- 
pament de capitals privats i autbnoms 
que permetin mantenir independent la 
societat, cal facilitar i promoure el pas 
de les societats d'aquest indret cap al 
capitalisme democrhtic, cap als siste- 
mes de lliure empresa, anar cap al des- 
mantellament de les indústries estatals, 
donar m6s acc6s al mercat nord- 
americh. Per tant, com es pot compren- 
dre i donada la situaci6 en qub es tro- 
ben les economies i el repartiment de 
la riquesa a Ambrica del Sud no 6s di- 
fícil veure que I'aplicaci6 practica 
d'aquests projectes faciliten el ple de- 
senvolupament de I'imperialisme ame- 
rich coartant la independencia política, 
econbmica i cultural de la regi6. 
Propostes 
Els conflictes de baixa intensitat sdn 
els que els Estats Units, amb aquest 
concepte, agrupa com *les operacions 
psicolbgiques, la desinformacib, el ter- 
rorisme, i la subversi6 cultural i religio- 
sa~ .  Les propostes a tenir en compte se 
centren sobretot en poder ajudar al mh- 
xim les forces armades dels paysos de 
la zona i potenciar els programes d'aju- 
da en aquest sentit; tot aixb recolzat, 
com 6s obvi, per una perfecta unitat 
d'accib entre els poders legislatius i 
executius nord-americans, i sobretot en 
una Amplia campanya *educativan di- 
rigida als líders de la regi6 i als medis 
de comunicaci6 que faci veure la veri- 
table naturalesa de 11estrat6gia Marxista- 
Leninista. 
S'insisteix en refermar la indepen- 
dbncia del poder judicial per a aixi po- 
der portar a terme una ef ica~ lluita 
contra la droga; en el fons, amb inde- 
pendbncia de la justesa de la mesura, 
es d6na solapadament per sentada la 
connexid dels rbgims llatinoamericans 
amb aquesta xacra de la societat; per 
Últim, dins de les estratbgies a seguir, 
es toca la qüesti6 de I'OEA i es diu que 
una organitzaci6 com aquesta ben fi- 
nancada i abocada en la direccid ade- 
quada pot servir molt b6 als interessos 
mutus. No 6s estrany que durant tot el 
discurs s'empri un llenguatge capgirat, 
que no 6s nou en I'oratbria dels gover- 
nants dels darrers anys, ben apres de 
la l l i ~ 6  de I'anterior informe. 
Finalment es fa un rephs a les possi- 
bles crisis que es poden presentar en 
relaci6 a cinc paysos de I'hrea amb una 
sbrie de propostes a aplicar per a ca- 
dascun d'ells: la necessitat d'establir 
una oposicid enfront al PRI, la venda 
d'empreses estatals al sector privat, i 
I'ajuda dels EEUU al *corrupte. poder 
judicial pel que fa a Mbxic. La urgent 
reforma judicial, reestructuraci6 del po- 
der de la llei en prbpies paraules per 
a Colbmbia. Un comentari de possibi- 
litat de cop militar que no garantiria la 
ressoluci6 dels problemes econbmics 
perb que sota certes pressions podria 
jugar un paper ~histbricn; I'exbrcit com 
a poder moderador al Brasil. Pel que fa 
a Cuba creu que el model cubh esta 
acabat, que s'ha de parlar amb la Unid 
Sovibtica, despres amb en Castro i pre- 
parar una Cuba nova. A Panamh s'ex- 
pressa que amb la caiguda d'en 
Noriega i la convocatbria d'eleccions no 
n'hi ha prou; s'ha de reformar I'exbrcit, 
el poder judicial, les lleis banchries, la 
constitucid i quan tot aixb s'hagi fet, 
parlar d'una administracid del canal 
com cal, aixi com de la seguretat de la 
via de pas i com a cloenda la necessi- 
tat de permanencia en algunes instal.la- 
cions dels Estats Units. 
El document de Santa Fe II 6s un 
intent, a traves d'un pla, de domini, 
d'intervencid militar, política i econb- 
mica a tota I'Ambrica llatina; esta clar 
que 6s el que li fa nosa al veí del nord, 
que 6s el que vol i com ho pretbn obte- 
nir; els arguments emprats s6n clars: 
m6s enllh de les fronteres del Rio Gran- 
de s'obre una part de continent que 
sembla ser propietat d'una sola naci6; 
s'oblida la referencia a paisos com Xi- 
le, Paraguai i d'altres d'Ambrica Central 
encara que cal reconbixer que amb 
aixb s'6s coherent ja que per aquesta 
ra6 el llenguatge capgirat era I'adequat. 
La conflictivitat pel que es veu no esth 
en funci6 de les situacions de penúria 
existents ni del deute extern, ni de la fra- 
gilitat de les institucions, ni de la injus- 
tícia, ni dels baixos nivells d'industria- 
litzaci6 etc. ho 6s, segons els redactors, 
pel frachs de la comunicaci6, radio, te- 
levisi6, els intel4ectuals, la teologia de 
I'alliberament, I'estatisme, el marxisme. 
Cal dir que es fa difícil creure que a deu 
anys del fi de segle, es puguin establir 
uns raonaments d'aquest carhcter que 
mes aviat semblen propis d'bpoques no 
molt llunyanes, perd no per aixb, man- 
cats de visi6 política envers I'evoluci6 
de la comunitat internacional. 
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